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Kualitas merupakan suatu inti kelangsungan hidup sebuah lembaga. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui Hubungan Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Dengan 
Kualitas Pelayanan Kesehatan Gratis Di Puskesmas Kecamatan Jereweh kabupaten 
Sumbawa Barat. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 84 responden pasien di 
Puskesmas dengan menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data. Teknik 
pengambilan sampel dengan metode accidental sampling. Teknik analisa data 
menggunakan Analisis Uji Korelasi Spearman. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa : 1) tidak ada hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan dengan 
kualitas pelayanan kesehatan gratis. 2) tidak ada hubungan yang bermakna antara  
pendapatan dengan kualitas pelayanan kesehatan gratis.  
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Quality is a core survival of an institution. This study aims to relate the level of 
education and income with the quality of free health services in the health center of 
Jereweh district, Sumbawa Barat district. The sample in this study amounted to 84 
patient respondents at the Puskesmas using a questionnaire for data collection. The 
sampling technique is a acidental sampling method. Data analysis techniques using 
Spearman’s Correlation test. The results of this study indicate that: 1) education does 
not have a correlation on the quality of health services. 2) income  does not have a 
correlation on the quality of health services.. 
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